

















ビキニ事件が起きたのは、私が大学 3年生になる直前でした。実際は 1954（昭和 29）年の


































































































































量率は、せいぜい 2 倍ぐらいにしか増えていないことがわかります。線量計は、1 時間当
たり何マイクロシーベルトかを表示するもので、単位時間当たりの放射線量です。（編集者





































































































































































最終章 17 章の冒頭について英語と日本語の両方を並べてあります。2 つの分かれ道、One
と The Otherの 2つしかないという意見が述べられています。最初、「沈黙の春」を日本語
訳で通読しましたが、化学物質の名称がところどころおかしいので原文にあたってみまし
た。原文が正しく、翻訳の時に間違いが生じたようです。（編集者による注：邦訳のある箇
所では、塩素酸塩とすべきところを塩酸塩と誤訳し、また、別の箇所では砒酸と亜砒酸の
塩を混同して訳している。）この文章を読んで、Carson さんはただ者ではないなと感じま
した。実際の翻訳は難しいもので、単に横のものを縦にするだけでは充分に意味がとれる
とは限りません。The Other Roadを別の道と訳すことは間違ってはいないけど、何か英語
の方がピンときます。「沈黙の春」は 1960年代を代表する古典です。環境問題については、
この本から、いまだに学ぶべきことが多いように私は思います。 
年寄りとして古いことをいろいろと申しあげましたが、少しでもお役に立てれば幸いで
す。どうもありがとうございました。 
